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年增长的态势。 据笔者计算，自 2007 年—
2013 年六年间，上述四项财政民生支出就
由 占 全 国 财 政 总 支 出 的 29.2% 上 升 到
36.7%。 而在同期，我国财政总支出占 GDP


















































现 人 全 面 发 展 的 权 利 是 当 代 公 民 的 基 本 权
利，包 括 健 康 权、受 教 育 权、居 住 权、工 作 权
等，可见，基本公共服务就是指社保、卫生、保
障性住房、教育、就业等民生性公共支出。 这





























































民 生 财 政 绩 效 监 督 机 制 是 增 强 民 生 资 金 绩
理论
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会 公 众 和 立 法 机 构 对 政 府 民 生 支 出 的 知 情
权，为构建民生财政提供基础条件。 ■
（作者单位：厦门大学经济学院财政系）
理论
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